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Peresz könyve végigköveti az oslói tár-
gyalások menetét, a megegyezés létrejöttét 
és az ide vezető rögös utat. 
Érdekes azonban az, hogy több arab 
ország és nép meg tudott egyezni Izraellel, 
képes volt belátni azt, hogy a békés együtt-
élés a gazdasági fejlődés egyik alapfeltétele. 
(Persze ehhez Egyiptom esetében az is kel-
lett, hogy három háborút elveszítsenek.) A 
megegyezések másik oka pedig a Szovjet-
unió fokozatos térvesztése, majd felbomlása 
volt, hiszen ők látták el a térséget, sokszor 
szinte ingyen fegyverekkel.  Miután ez a 
forrás megszűnt, több ország felismerte, 
hogy nincs pénze a drága hadfelszerelés 
megvásárlására és fenntartására. Ebből pe-
dig már egyértelműnek tűnik, hogy igyekez-
tek a békésebb szomszédság fenntartása ér-
dekében lépéseket tenni. 
Úgy gondolom, hogy a térség békés 
rendezésére csak abban az esetben van re-
mény, ha mindkét fél úgy tud tárgyalóasztal-
hoz ülni, ha nem fenyegetik őket fegyverek,  
merényletek. Úgy gondolom a palesztin 
félnek is be kell látnia azt, hogy Izrael addig 
nem hajlandó tárgyalni velük, amíg úgy 
érzik, hogy szükségük van az izraeli hadse-
regre az ország békéje.fenntartása érdeké-
ben. Szerintem ez a legfontosabb kérdés, és 
a jelenlegi helyzetben nem is igazán látszik 
esély arra esély, hogy jelentősen elmozdulja-
nak erről a holtpontról. S azt hiszem, ez 
független attól, hogy milyen párt is van 
kormányon. Izraelben még sosem hirdették 
azt, hogy hadseregüket azért tartják fenn, 
hogy megöljék az össze arabot, vagy hogy 
elűzzék őket lakóhelyükről... 
A rövid áttekintés alapján a két könyvet 
bátran ajánlom mindazoknak, akik nem szá-
raz történelmet akarnak olvasni, hanem szí-
nes politikatörténeti áttekintést is akarnak 
kapni a térségről. Úgy érzem, a két könyv 
tükrében megismerhetők a több évtizede 
húzódó ellentétek okai és a jelenlegi  állapo- 
tok is. 
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Tetszetős kivitelben, zsebkönyv formá-
tumban vehetjük kézbe Tomka Béla szegedi 
történész legújabb munkáját, mely a mo-
dern magyar kapitalizmus egyik legfonto-
sabb, és sokszor legfejlődőképesebb ágaza-
táról szól. A magyar bank- és pénzügyi 
rendszer rövid, lényegretörő ismertetését 
olvashatjuk, 1836-1947-ig terjedő időinter-
vallumot feldolgozva. A széles körű szakiro-
dalmi háttér felhasználával készült munkán 
keresztül kirajzolódik nemcsak pénzügyi  
rendszerünk fejlődése, hanem ezen keresz-
tül a kapitalizálódó gazdasági rendszerünk 
fejlettségi foka. A leképezés azonban nem 
egyértelmű, hiszen a pénzvilág, fejlettsége, 
szerkezete, a modern nyugati minták gyors 
átvétele révén nemzetgazdaságunk legfejlő-
dőképesebb, legjelentősebb ágazatává nőtte 
ki magát, melynek fejlettségi szintje megha-
ladta a többi igazat fejlettségét. 
A könyvből nyomon követhetjük ezt a 
folyamatot, a kis hazai takarékpénztáraktól a 
külföldi befektetéseket eszközlő magyar—
nemzetközi nagybankokig. A kötet a puszta 
folyamatok bemutatásán túl számos adattal, 
táblázattal is alátámasztja a pénzügyi folya-
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kákhoz képest sok szám-
adattal találkozhatunk, 
de gazdaságtörténetet, 
azon belül a banktörté-
netről szakkönyvet írni 
számadatok nélkül iga-
zából lehetetlen és értel-
metlen. Az kötet elolva-
sása után a laikus olvasó 
is az általános pénz- és 
gazdaságtörténeti isme-
reteken till alapvető is-




dását, az adott esetben 
csak hozzávetőleges pon-
tossággal ismert szak-
szavak megértését segíti a kötet végén elhe-
lyezett fogalommagyarázat, ahol tömör, lé-
nyegre törő definíciókat kaphatunk az alap-
vető pénzügyi szalcifejezéselcről. 
Ahogy a címből is kiderül, 1836-tál, az 
első modern magyar pénzintézet megala- 
kulásától követhetjük a 
nyomon a magyar pénz-
világ történetét. Megje-
lennek előttünk a gaz-
dasági-pénzügyi válsá-
gok, az pénzvilág jel-
lemző trendjei és azok 
itthoni hatása. Bármely 
korszakban járunk, meg-
bizonyosodhatunk affe-
161, hogy hazánk a nem-
zetközi pénzvilág legko-
molyabb szereplői közé 
tartozott a kelet-közép-
európai térségből (s ez 




megállapítható, hogy jól használható, gaz-
dagon adatok pénz- és gazdaságtörténeti 
könyv, amely remélhetőleg előzménye egy 
nagyobb szabású, részletesebb magyar pénz-
ügytörténeti munkának. 
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